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Sentido de humanidad 
 
Florencia Mora A. 
Profesora del Departamento de Humanidades 
Pontificia Universidad Javeriana Cali 
 
“No el mucho saber harta y satisface al ánima,  
mas el sentir y gustar de las cosas internamente.” 
 
Tercera Anotación de los Ejercicios Espirituales 
San Ignacio de Loyola 
 
Quienes integran la Universidad Javeriana reconocen la 
importancia de las Humanidades en los distintos currículos y programas 
académicos ya que éstas aportan significativamente a la formación 
integral de los estudiantes, que conjuga la excelencia académica y la 
excelencia humana. 
 
La construcción del sentido de humanidad en los jóvenes, 
fundamentado en la teología, la filosofía, las artes y la historia, es una de 
las prioridades del modelo educativo de la universidad.  
 
Precisamente, el modelo educativo tiene que ver con la formación 
integral que abarca tres dimensiones importantes: El cultivo de las 
Humanidades mediante el aprendizaje de criterios y valores, 
enriqueciendo la sensibilidad y el espíritu; el estudio de las ciencias o las 
disciplinas; y la adquisición de competencias para los oficios y las 
profesiones. Así lo demandan los documentos institucionales. 
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 profesional  
Puede verse entonces en el diagrama, el lugar que ocupan las 
Humanidades como fundamento de lo que somos. Es por eso que en la 
Carrera de Medicina, la formación intelectual humanística refuerza la 
formación científica y profesional de los futuros médicos. Cinco Cohortes 
de Medicina y una Sexta que comienza, representan la pasión y 
rigurosidad de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, conducida 
ejemplarmente por el Dr. Pedro José Villamizar.  
 
En el 125 Aniversario de la Universidad de Deusto, El Padre Adolfo 
Nicolás, S.J. Superior General de la Compañía de Jesús y Gran Canciller 
de la Universidad, explica acerca del “equilibrio entre las disciplinas 
científico-técnicas y humanísticas, así como entre la búsqueda del 
conocimiento y la satisfacción de las demandas del mercado, procurando 
que la extensión del conocimiento no produzca nuevas desigualdades y 
mayores abismos.1 Pues bien, en la búsqueda de este equilibrio, vale la 
pena retomar lo que dijera el mismo Padre Adolfo Nicolás frente a la 
globalización de la superficialidad, expresión que acuña para referirse a 
la percepción limitada de la realidad, al exceso de trivialidad, a la pereza 
para implicar la lealtad interior en cuestiones que la reclaman y a la 
incapacidad de comprometer la propia vida en relaciones y 
convicciones).algo que valga la pena (superficialidad de pensamiento, 
visión, sueños, relaciones y convicciones). 
 
1 (…). En: http://amigosnsf.blogspot.com/2011/09/universidades-vascas-afrontan-la.html. Revisado el 8 de julio de 2012.   
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En los mismos actos conmemorativos del Aniversario mencionado, 
el Padre Adolfo Nicolás afirma: “La ética, las humanidades y las ciencias 
sociales deberán tener mayor protagonismo en el diseño del modelo de 
sociedad para el siglo XXI, si no queremos estar supeditados al dictado 
de la economía y el mercado, con el consiguiente empobrecimiento 
moral y la creación de abismos cada vez mayores entre los que tienen y 
los que no tienen. No quiere esto decir que las demás disciplinas sean 
ajenas a la reflexión ética y a la pregunta sobre su contribución al 
progreso moral. Quizás podamos encontrar el equilibrio por medio de 
una mejor ciencia y mayor conciencia; mejor progreso y mayor 
humanidad”.2  
Recomienda entonces, promover de manera creativa la profundidad 
de pensamiento y la imaginación, es decir, “buscar la sabiduría que 
origine placer intelectual y afectivo, que potencie además, acciones 
positivas”.3 Promover la profundidad de pensamiento y la imaginación, 
quizás tenga que ver con el impulso de la narrativa en la formación de 
los médicos pues el ejercicio de narrar implica entre otras cosas, la 
capacidad crítica, el cultivo del espíritu, la reflexión, la creatividad, la 
imaginación y ante todo, la posibilidad de identificarse con el sentir del 
otro. Es ésta la cualidad intrínseca de los textos de Medicina Narrativa.  
 
 
 
 
La narrativa que aquí se presenta es un semillero de sensibilidad –
como bien lo señala el Dr. Villamizar– que pretende en forma sencilla, 
forjar el sentido de humanidad en el aprendizaje de la Medicina. Los 
relatos contienen experiencias vitales de los jóvenes, ocurridas en su 
entorno familiar o social, en la Universidad y en sus prácticas. La 
espontaneidad de los textos, fortalece de manera creativa y 
comprometida esa conjunción del yo (individuo) y del otro que se traduce 
en el darse continuamente, asumiendo la condición del ser humano en 
estado de fragilidad (enfermedad). Como diría Beatriz Sarlo, la escritura 
no académica encara la vida de un modo menos regulado por el método, 
en función de necesidades presentes, intelectuales, afectivas, morales y 
políticas., 4  
 
 
 
 
 
 
2
 09/09/2011 – Bilbao. El Superior General de los Jesuitas subraya en la inauguración del 125 curso académico de   
Deustoque la Universidad ha de tener un papel clave para encontrar soluciones a la crisis.  
http://www.saladeprensa.deusto.es/servlet/Satellite/Noticia/1315571716143/_cast/%23111692580928 
9%231116925809312%231315571716143/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page. Revisado el 8 de 
julio de 2012.  
3 Padre Eugenio Páramo Ortega, SJ. Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
En: Revista IBERO. Año II. Número 10. Octubre-noviembre de 2010.20  
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El siguiente relato a Borges descubre de manera especial, la 
esencia de la narrativa en la medicina:  
 
“Fue en la Nochebuena de 1938, el mismo año en que murió mi 
padre, que sufrí un grave accidente. Yo subía apresuradamente una 
escalera cuando de pronto sentí que algo arrasaba la piel de mi frente; 
había rozado el filo de una ventana recién pintada y abierta de par en 
par. A pesar de los primeros auxilios, la herida se infectó. Durante una 
semana más o menos permanecí en cama sin dormir y sufriendo 
alucinaciones y temperatura elevada. Una noche perdí la capacidad de 
hablar y hube de ser trasladado urgentemente al hospital; se había 
producido septicemia y durante un mes me debatí entre la vida y la 
muerte.  
 
Había escrito algunos poemas y docenas de reseñas breves, pensé 
que si ahora intentaba escribir uno y fracasaba, entonces significaría que 
estaba terminado intelectualmente. Pero si intentaba algo que no hubiera 
hecho nunca anteriormente y fracasaba, no sería tan doloroso y hasta 
podría prepararme para la revelación final. Decidí que intentaría escribir 
un cuento; el resultado fue Pierre Menard, autor del Quijote. Recuerdo 
que mi madre quería leerme fragmentos de un libro que yo había pedido 
Out of the Silent Planet de C. S.Lewis, pero durante tres noches no dejé 
que lo hiciera. Finalmente prevaleció su voluntad y tras escuchar una o 
dos páginas, rompí a llorar. Mi madre me preguntó cuál era la razón de 
mis lágrimas. Lloro porque comprendo, le dije”.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Siglo XXI Editores.  
   Buenos Aires. 2005.  
5 “Las Memorias de Borges”, publicado en el diario La Opinión. Buenos Aires, el 17 de septiembre de 1974. 
